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ABSTRACT
The aim of this article was to survey transaction networks of
firms in Japan. We studied relationships between transaction
networks and firm's performances represented by return on
sales. In academic fields of business administration especially
organizational studies, many researchers have studied with
viewpoint of a social capital and social networks. Based on
recent debates on social capital or social networks, transaction
networks of firms in Japan were surveyed. With research
achievement by Burt, called structural holes, effects of
structural holes for Japanese firm's activities was studied.
In nonmanufacturing industry, we confirmed positive
relationships between firm's performances and constraints with
significance. We estimated that firm's performance rose when
structural holes were small. And we estimated that Japanese
firms preferred belonging to homogeneous groups for their
good performances. In manufacturing industry, we could not
confirm relationships between network characteristics and
firm's performances specifically. We considered that our
results about relationships between transaction networks and




















































































































































































を併せて、計算結果を図表3に示す。計算結果の中でも、 3、 4、 6では、拘




































1 2 7 8 計
1 0 0.11 0 0.060.06 0 0.33
0.11 0 0.060.06 0 0 0 0.33
0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1
0.170.17 0 0.11 0 0 0 0.45
0 0 0 1 0 0 1
0.11 0 0 0 0 0。11 0.110.33
0.11 0 0 0 0 0.110.110.33
0 0 0 0.250。25






1 3 6 7
1 0.06 0 0.06 0
2 0.06 0 0.060.060.06 0 0
3 1 0 0 0
4 1 0 0 0 0
5 0.25 0 0.25 0
6 0 1 0 0
7 0。11 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0.250.25
0 0 0 0 0.250.25
0.11 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.11 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
計
1 0 0.06 0 0 0.06 0 0.24
2 0 0 0 0 0.24
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0
6 0 0 0 0 1
0。11 0.11 0 0 0.33
0。250.25 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0.110。11 0 0.33
0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0.110.110.33
0 0 0 1 0 0 1








































図表5 企 業 数





















































































































項  目 全 産 業 製 造 業 非製造業
資産 ―a202 ―θ.275 ―a lθθ
売上高 ―a2θ4 ―α283 ―a2θ
営業利益 -0.033 ―αI`θ 0.060
経常利益 ―a F25 ―a2θ -0.043
当期利益 ―α12δ ―a220 -0.015
利益剰余金 ―θ.197 ―θ.27θ ―θ.コθθ
ROE α θ7δ 0.013 αI“
ROA θ.θ81 0.022 θ.」θ」
売上高営業利益率 θ.Iδ 0.039 θ.2,`
売上高経常利益率 a lθ5 -0.012 a24θ
売上高当期利益率 α θθθ -0.004 θ.245
売上高設備投資比率 θ.089 -0.032 α242
売上高研究開発費比率 -0.083 -0.086 θ.θθコ
q θ.θ96 0.014 αコイθ
借入金依存度 α θθδ 0.000 α」θθ
株主資本 ―a2θI ―a272 -0。101
総資本経常利益率 θ.θ89 0.018 α126
株主資本比率 0.010 0.045 0.044
売上原価 ―θ.257 -0.287 ―a242
















































































項  目 全 産 業 製 造 業 非製造業
資産 ―θ.184 ―θ.255 ―θ.IIθ
売上高 ―α26θ ―θ.257 ―θ.267
営業利益 -0.067 ―θ.lδ 0.033
経常利益 ―θ.lθ6 ―α21θ -0.060
当期利益 ―θ.118 ―θ.23θ -0.002
利益剰余金 ―θ.17` ―θ.264 -0.082
ROE 0.061 0.007 θ.lθ4
ROA α θ7θ -0.005 θ.15θ
売上高営業利益率 α17θ 0.000 θ.346
売上高経常利益率 θ.コθθ -0.043 θ.θ12
売上高当期利益率 θ.152 -0.033 α θ47




q θ.θ93 0.029 θ.コ
``
借入金依存度 θ.θ92 0.029 θ.コイθ
株主資本 ―θ.17` ―θ.262 -0.089
総資本経常利益率 0.044 -0.016 0.101
株主資本比率 0.032 -0.015 0.102
売上原価 θ¨.284 ―θ.26θ ―θ.θθδ
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